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对后世的戏剧创作也有着较大的影响。 后世活跃在舞台上的































的教化剧，全方位地宣扬伦理道德观念，对封 建 社 会 基 本 人

























关羽重义轻利，与关汉卿的《关大王单刀会》相比，前 者 重 在
表现关云长的道德人格， 后者则 重 在 表 现 关 云 长 的 雄 壮 威
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封建思想。



















依据。 而丘濬的《伍伦全备记》无论是故事情 节 还 是 人 物 形


















妓 女 遇 到 如 意 郎 君 为 突 转，着 重 写 其 守 节，而 且 毫 不 动 摇 ，
甚至不惜以生命相殉。 “青楼与士子”的题材，在元杂剧舞台
上 即 已 出 现 ，如 《救 风 尘 》中 的 宋 引 章 、《金 线 池 》中 的 杜 蕊
娘，《谢 天 香》里 的 谢 天 香、《青 衫 泪》中 的 裴 兴 奴、《风 光 好》
中的韩若兰等。 但这些作品多为传统题材的当代演绎，其价
值在于通过爱情表现元代社会特定背 景 下 不 同 阶 层 之 间 的
新型社会关系，与“节义”毫不相关。 明初贵族文人戏曲中的
风尘女子与元代戏曲作品中的形象已 有 较 大 不 同。 她 们 的
社会性身份在剧情中已经淡化， 她们 表 现 的 已 不 是 特 定 社
会 身 份、社 会 职 业 的 独 特 生 活 ，她 们 往 往 外 表 妓 女 而 实 则
情 女 ，即 表 现 为 “妓 女 身 份 实 士 女 性 情 ”结 合 体 ，借 此 宣 扬
伦 理 纲 常 思 想。 以 妓 女 来 宣 扬 伦 理 规 范，似 乎 应 证 了 民 间
“妓 女 门 前 立 牌 坊” 的 戏 言。 朱 有 燉 对 此 作 过 说 明：“三 纲
五 常 之 理 ，在 天 地 间 未 常 泯 绝 ，惟 人 之 物 欲 交 蔽 ，昧 夫 天
理，故 不 能 咸 守 此 道 也。 ……良 家 之 子，闺 门 之 教 ，或 所 素
闻，犹 可 以 为 常 理 耳。 至 勾 肆 中 女 童，而 能 死 节 于 其 良 人 ，
不 犹 为 难 耶？ ”②正 因 为 歌 儿 舞 女 所 处 环 境 特 殊，如 能 恪 守
纲 常 便 更 难 得，因 此 也 就 更 具 有 说 服 力 。 这 类 作 品 的 真 正












































杨氏对稳定家庭秩序的重要性，即“妻贤夫 祸 少”，这 也 表 现
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们在伦理框架下表现生活的实际情况 和 人 们 的 具 体 生 活 行
为，充满了生活化色彩。 宫廷文人和布衣文人都为宣扬伦理
道德而竭尽全力，在具体表现时也有一个共同 点：凡 恪 守 伦














































世教文字。 若徒取漫言，既已造化在手，而 又 未 必 其 新 奇 可
喜，亦何贵漫言为耶?此非腐谈，要是确论。 故不关风化，纵好






进行创作，教化主题在清代戏曲中也比比皆 是，虽 说 有 时 代
因素，但明初教化剧的作用不可排除。
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